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longévité  est  abordée  au  deuxième  chapitre.  Le  troisième  chapitre  étudie  l’effet  du  choc 
démographique  sur  l’économie  et  présente  des  scénarios  illustrant  ses  répercussions 
prévisibles sur l’économie. Le chapitre suivant analyse les effets prévisibles du vieillissement de 
la  population  sur  les  finances  publiques  du  Québec.  Le  chapitre  5  présente  un  survol  des 
politiques  de  vieillissement  actif  dans  différents  pays  occidentaux.  Les  chapitres  6  et  7 
















































































































Les  tendances  lourdes  dans  la  structure  par  âge  de  la  population  québécoise  sont  sans 
équivoque.  Les  conséquences  prévisibles  aux  plans  économique,  social  et  politique  du 
vieillissement  sont  multiples  et  impliquent  de  nombreux  aspects  de  la  vie  en  société.  Les 



































rapport  à  la  population  totale  du  pays  a  crû  et  continuera  de  croître  au  cours  des  20 































La  plupart  se  voyaient  alors  condamnés  à  vivre  leurs  quelques  dernières  années  dans  la 
pauvreté  compte  tenu  de  leurs  faibles  revenus  antérieurs  et  de  l’absence  de  régimes  de 
sécurité sociale. Avant l’arrivée des pensions publiques et du filet social destiné aux aînés, 
c’était d’ailleurs au sein de la population âgée que la pauvreté était la plus répandue. L’objectif 
premier  des  grands  programmes  sociaux  adoptés  à  cette  époque  fut  en  conséquence  la 
réduction ou l’élimination de la pauvreté chez les personnes âgées.  
 






































































































sont  récemment  penchés  sur  la  condition  de  vie  des  aînés  s’intéressent  à  l’aspect  plus 



























































































































Selon  les  Nations  Unies,  on  a  traditionnellement  associé  le  vieillissement  à  la  retraite,  la 






















L’OMS  considère  que  l’autonomie  des  aînés  et  le  contrôle  sur  leur  vie  sont  des  éléments 
essentiels au maintien de leur dignité et intégrité. Cet organisme se soucie principalement du 
moyen  d’occuper  activement  le  temps  libre  que  procure  le  départ  à  la  retraite.  Selon  la 
Déclaration de Brasilia, des personnes âgées en santé constituent une ressource pour leurs 













Compte  tenu  de  l’importance  des  enjeux  en  cause,  l’établissement  d’objectifs  est  apparu 
essentiel.  À  titre  d’exemple,  l’Union  Européenne  s’est  fixée  deux  objectifs  pour  2010  en 
matière  de  vieillissement  actif.  Selon  l’entente  de  Stockholm  établie  en  2001,  les  pays 
membres doivent viser à faire augmenter de 50 % le taux d’emploi des personnes âgées de 55 














opportunités  susceptibles  de  permettre  l’exercice  d’activités,  rémunérées  ou  bénévoles, 
bénéfiques tant pour la santé que pour l’accomplissement de soi. 
 
Le  vieillissement  actif  des  personnes  âgées  a,  quant  à  lui,  des  répercussions  nettement 
positives sur les ressources financières dont disposent les individus et leurs familles. Nous 































   (000) % (000) % (000)  %
Hommes  60-75  533 6,8  756  9,0  821  9,3 
  75+  207 2,7  309  3,7  472  5,4 
Femmes  60-75  577 7,4 805  9,6 837  9,5 
  75+  328 4,2 428  5,1 615  7,0 
Total  60-75  1 111 14,2  1 560  18,5  1 658  18,8 
  75+  535 6,9  737  8,7  1 087   12,3 
Source : ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions 2009 et calculs des auteurs. 
 



















   2009  2020  2030 
   (000)  %  (000) %  (000)  % 
Hommes  471  12,2  671  16,0  737  16,8 
Femmes  513  13,0  717  16,9  756  17,1 
Total 

























   (000)  (000)  % 
2009  5 412  984  18,2 
2020  5 436  1 389  25,6  

























  Population totale  65 ans et +  75 ans et + 
   (000)  (000)  %  (000)  % 
2009  7 814  1 170  15,0  535  6,9 
2020  8 424  1 694  20,1  737  8,7 
































































est  considéré  comme  étant  de  plus  en  plus  pressant.  Le  vieillissement  actif  est  considéré 
comme un moyen à privilégier. 
 







Selon  la  Commission  européenne

























L’évolution  des  différentes  tranches  d’âges  de  la  population  a  un  impact  sur  le  nombre 
d’entrants et de sortants sur le marché du travail. S’il y a déséquilibre entre les entrants et les 
sortants,  l’évolution  de  la  main  d’œuvre  active  sera  modifiée.  Or,  l’évolution  de  la  main 
d’œuvre active et la croissance de l’économie sont intimement liées.  
 
En  effet,  la  croissance  économique  est  essentiellement  générée  par  trois  facteurs :  la 
productivité, le nombre d’heures travaillées et le nombre de travailleurs dans la population 
active. Un accroissement de l’un ou l’autre de ces trois facteurs provoque un effet positif sur la 




























Entre  les  années  2000  et  2008,  l’indice  de  fécondité  est  passé  de  1,45  à  1,74.  Cet 
accroissement  représente  une  augmentation  de  plus  de  12 000  du  nombre  annuel  de 
naissances. Toutefois, pour qu’une population se renouvelle sans apport extérieur, un indice 
de fécondité de 2,1 est nécessaire. Le Québec est donc, malgré le progrès des dernières années, 








depuis  une  vingtaine  d’années  d’un  solde  migratoire  net  positif
28.  D’une  part,  le  solde 















































1980  53 983  ‐5 824  48 159        0,7
1990  49 362  28 421  77 783        1,1
2000  18 723  11 963  30 686        0,4






























que  l’entente  avec  la  France  sur  la  reconnaissance  professionnelle  auront  pour  effet 
d’améliorer le solde migratoire et ralentir le déclin de la main d’œuvre active. 
 







  moins de 20 ans  20‐64 ans  65 ans et + 
  Nombre  %  Nombre  %  Nombre  % 
1980    2 077 792  32,0    3 873 669  59,6    544 101  8,4 
1990   1 848 323  26,5   4 391 474  62,9   738 801  10,6 
2000    1 797 287  24,5    4 614 308  63,0    916 615  12,5 
2010p   1 733 281  22,0   4 936 733  62,6   1 210 910  15,4 
2020p    1 756 575  20,9    4 973 585  59,0    1 694 026  20,1 
2030p   1 801 377  20,4   4 780 227  54,3   2 228 459  25,3 
Évolution 1980‐2030    ‐276 415      906 558      1 684 358   







































PIB  réel  repose  à  la  fois  sur  la  progression  de  la  population  active  et  sur  les  gains  de 
productivité, le potentiel de croissance de l’économie québécoise sera réduit à coup sûr. Selon 




































plutôt  deux  scénarios  qui  nous  apparaissent  réalistes









87,7  %  en  2008.  Cela  correspond  généralement  à  un  taux  supérieur  de  5  points  de 
pourcentages à celui des personnes de 50 à 54 ans. 



















      1978  1988  1998  2008 
Québec 
50 à 54 ans  62,0  67,9  73,9  82,9 
55 à 59 ans  54,4  53,1  54,1  66,6 
60 à 64 ans  40,3  29,2  28,9  39,7 
65 à 69 ans  11,7  8,7  9,8  15,9 
70 ans et plus  5,1  3,5  2,4  2,9 
Ontario 
 
50 à 54 ans  72,2  77,6  79,1  83,5 
55 à 59 ans  63,0  65,7  61,4  73,0 
60 à 64 ans  47,0  42,3  35,3  51,4 
65 à 69 ans  14,9  12,5  12,5  22,4 
70 ans et plus  5,1  3,8  3,9  5,9 
Canada 
 
50 à 54 ans  68,4  74,2  77,3  83,7 
55 à 59 ans  59,4  60,9  60,3  71,5 
60 à 64 ans  43,4  37,2  34,7  48,1 
65 à 69 ans  13,9  11,4  12,3  21,2 
70 ans et plus  4,9  3,8  3,6  5,2 
Source : Statistique Canada, tableaux #282‐0002 et calculs des auteurs. 
 































































2 0 0 9 p
2 0 1 0 p
2 0 1 1 p
2 0 1 2 p
2 0 1 3 p
2 0 1 4 p
2 0 1 5 p
2 0 1 6 p
2 0 1 7 p
2 0 1 8 p
2 0 1 9 p
2 0 2 0 p
2 0 2 1 p
2 0 2 2 p
2 0 2 3 p
2 0 2 4 p
2 0 2 5 p
2 0 2 6 p
2 0 2 7 p
2 0 2 8 p
2 0 2 9 p
2 0 3 0 p




































   Scenario de référence  Scénario 1  Scénario 2 
Productivité  1 %  1 %            1,5 %  1 %           1,5 % 
2011‐2015  1,4  1,9                2,1  2,0               2,1 

























   60‐64 ans  65‐69 ans  70 ans et +  60‐64 ans  65‐69 ans  70 ans et + 
2011  ‐  888  112    ‐  5 388  112 
2021  254 940  16 951  2 049    254 940  66 451  2 049 
2031  189 863  164 739  19 261    189 863  259 239  19 261 
Source : Calculs des auteurs. 
 












objectif  sur  des  parties  de  la  population  dont  le  taux  d’activité  est  inférieur  à  celui  de  la 
moyenne québécoise. Il en existe trois soit : (1) les aînés, (2) les femmes et (3) les jeunes. 






















































2008  33 356    33 356    33 356 







































































































Dans  cette  étude,  l’analyse  indique  dans  un  premier  temps  les  effets  des  changements 
démographiques sur l’économie et dégage ensuite les effets sur les finances publiques. Ses 
conclusions sont sans équivoque et permettent de bien saisir l’ampleur des effets prévisibles 





















































































Peu  importe  le  scénario  retenu,  la  tendance  vers  des  soldes  budgétaires  négatifs  est 
difficilement  réversible.  Pour  renverser  cette  tendance  jusqu’en  2021,  si  la  tendance  de 
croissance  des  dépenses  gouvernementales  demeure  inchangée,  il  faudrait  un  taux  de 
croissance  minimum  du  PIB  réel  de  2,4  %,  c’est‐à‐dire  un  niveau  plus  élevé  que  le  plus 
optimiste de nos scénarios. Aucun scénario que nous avons étudié ne permettrait, simplement 




















selon  qu’ils  sont  conjoncturels  ou  structurels.  Si  les  déficits  conjoncturels  proviennent  de 
facteurs liés généralement à la conjoncture politique et économique courante, comme les 
récents  déficits  budgétaires  du  gouvernement  québécois  causés  pour  l’essentiel  par  la 
récession, les déficits structurels sont d’une autre nature. Ils sont causés par des tendances 
lourdes qui affectent négativement l’économie et indirectement les finances publiques. Ils sont 







dus  au  vieillissement  de  la  population  apparaissent  clairement  et  ne  peuvent  porter  à 
confusion  avec  ceux  qui  seraient  attribuables  à  la  récession.  Dans  la  réalité  toutefois,  les 48 
 
 





















































































main  d’oeuvre  active  décroît.  Déjà,  certains  pays  ont  adopté  des  politiques  en  vue  de 
contrecarrer les effets du vieillissement.  
 
Le  présent  chapitre  analyse  en  gros  plan  le  profil  du  vieillissement  des  populations  et  les 




























La  tendance  lourde  qui  se  dégage  est  claire.  Si  les  taux  d’activité  par  âge  et  par  sexe  se 

























matière  de  pension.  Plus  précisément,  seize  pays  de  l’OCDE  ont  opté  pour  des  réformes 
significatives devant affecter considérablement les pensions futures. 
 
















Indirectement,  les  réformes  ont  aussi  pour  effet  de  transférer  une  plus  grande  part  de 
responsabilité sur les travailleurs en ce qui a trait à leur retraite. 
 


































doivent  être  soulignés.  D’une  part,  plusieurs  aînés  souhaitent  continuer  de  travailler  plus 
longtemps si des incitatifs appropriés et des politiques mieux adaptées dans les milieux de 
travail sont mis en place. D’autre part, selon les intervenants, le moment est venu de mettre 












Une  analyse  comparative  détaillée  des  réformes  permettrait  difficilement  de  dégager  un 
portrait clair et une meilleure compréhension de la problématique d’ensemble. Nous avons 

























chose  est  claire  :  pour  préserver  un  niveau  adéquat  de  protection  sociale  sans  augmenter  les 
impôts, le taux d’emploi des travailleurs âgés (autrement dit des personnes âgées de 50 ans et 







une  certaine  neutralité  des  pensions  de  retraite  a  été  introduit e  p a r  r a p p o r t  à  l a  d é c i s i o n  d e  
continuer de travailler ou de prendre sa retraite. En particulier, le nouveau régime prévoit un lien 
étroit entre les pensions et les cotisations. Le système a été conçu pour être financièrement stable 
f a c e  à  l ’ é v o lu t i o n  de  l a  d é m o g r a p h ie ,  d e  l’ e s p é ra n c e  d e  v i e  e t  de  la  croissance  économique.  Il 




permet  également  d’associer  avec  une  plus  grande  souplesse  l’exercice  d’une  activité 
professionnelle et la perception d’une pension de retraite à partir de l’âge de 61 ans, ce qui rend 
inutile la mise en place d’un système de pension partielle. En outre, comparée aux autres pays 























c h ô m e u r s  â g é s .  O n  s ’ e s t  b i e n  t r o p  souvent  peu  attaché  à  faire  bénéficier  ce  groupe  des 
p r o g r a m m e s  a c t i f s  d u  m a r c h é  d u  t r a v a i l  –  o n  a  p l u t ô t  e u  t e n d a n c e  à  considérer  qu’il  était 
préférable de réduire leur taux d’activité, compte tenu notamment du chômage des jeunes. Des 
programmes  en  faveur  des  demandeurs  d’emploi  âgés,  s’ils  sont  bien  ciblés,  pourraient  en 
l’occurrence être utiles. 
 







































que  d’autres  catégories  défavorisées  de  demandeurs  d’emploi,  telles  que  les  immigrés  ou  les 







































l’emploi.  La  législation  véhicule  aussi  un  message  clair  pour  la  s o c i é t é .  S o n  r ô l e  e s t  e n  

















P a r  s u i t e  a u  v i e i l l i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n ,  l e  D a n e m a r k  s e  t rouve  confronté  à  un  risque  de 
ralentissement de la croissance économique, de pénuries de main‐d’œuvre et d’augmentation des 
dépenses publiques dont le financement impliquerait soit un net alourdissement des prélèvements 








                                                 
(1) 
48 Extrait du rapport de l’OCDE intitulé Vieillissement et politiques de l’emploi – Danemark, 2005 57 
 
 






















i l  a  é t é  i n s t i t u é  u n e  p r i m e  n o n  i m p o s a b l e  p o u v a n t  a l l e r  j u s q u ’ à   122 000  DKK  au  profit  des 
personnes se maintenant dans l’emploi au‐delà de 62 ans, tandis que le montant de la prestation de 
préretraite volontaire a été réduit d’environ 10 % pour la tranche d’âge 60‐62 ans. Le taux de la 
























































vise,  en  particulier,  à  mieux  adapter  la  formation  à  la  demande  de  main‐d’œuvre,  tout  en 




En  outre,  depuis  les  conventions  collectives  de  2004,  tous  les  salariés  licenciés  en  raison 
d’évènements propres à l’entreprise doivent pouvoir bénéficier d’une formation appropriée d’une 
durée pouvant aller jusqu’à deux semaines. Cette formation doit intervenir durant la période de 




réseaux  locaux  de  seniors  dans  le  but  d’accéder  plus  rapidement  à  un  emploi  ordinaire. 
Actuellement, il y a 25 réseaux de ce type au Danemark qui reçoivent chacun une subvention 







L e  p r i n c i p a l  o b s t a c l e  à  u n e  p l u s  forte  participation  des  travailleurs  âgés  à  l’activité  reste,  au 




a c t u a r i e l l e ) ,  i l  y  a u r a i t  m o i n s  b e s o i n  d ’ u n  s y s t è m e  d e  p r é r e t r a ite.  En  outre,  le  système  de 
l’assurance­chômage  est  actuellement  utilisé  comme  voie  d’accès  à  une  cessation  anticipée 
d’activité par les personnes âgées de 57 à 60 ans. Tant que ces dispositifs généreux existeront, les 




À  l a  d i f f é r e n c e  d e  c e  q u e  l ’ o n  o b s e r v e  d a n s  d e  n o m b r e u x  a u t r e s  p a y s  d e  l ’ O C D E ,  i l  n ’ y  a  
apparemment pas beaucoup d’obstacles à l’embauche et au maintien dans l’emploi des travailleurs 








que  des  emplois  sont  aisément  accessibles  aux  travailleurs  âgés,  surtout  aux  plus  défavorisés 
d’entre  eux.  Cela  suppose  notamment  de  recueillir  davantage  d’informations  sur  l’attitude  des 
employeurs à l’égard des travailleurs âgés et d’améliorer l’employabilité des éléments les plus 






























































gouvernement,  d’approfondir  ces  questions,  et  d’essayer  de  voir  dans  quelle  mesure  les 
employeurs  et  les  salariés  connaissent  la  législation  qui  a  récemment  été  introduite  au 
Danemark contre la discrimination fondée sur l’âge. Les pouvoirs publics, en liaison avec les 
partenaires sociaux, pourraient exploiter les résultats de ces travaux pour mettre en œuvre 























•  Il  convient  de  renforcer  la  flexibilité  dans  l’aménagement  du  temps  de  travail.  Certains 
travailleurs âgés resteraient plus longtemps en activité s’ils pouvaient bénéficier d’une plus 





































































































1990  59,4  10,2  8,3   3,1  
2000  51,6   9,8   14,6   6,0 




plus  élevé  des  aînés  d’aujourd’hui  comparativement  à  celui  des  générations  qui  les  ont 
précédées les positionne mieux pour conserver un emploi dans l’économie contemporaine 
























































































2000  28,8  18,9  25,1  6,8  2,1   13,1   5,2 
             












prestation  imposable  qui  cesse  au  décès.  Depuis  1989,  la  PSV  n’est  plus  véritablement 














































prévue  des  prestations,  à  42,6  milliard $,  soit  près  d’un  tiers  de  plus.  Un  tel  rythme  de 
croissance apparaît difficilement soutenable dans le contexte actuel des finances publiques. 
Dans  une  perspective  d’avenir,  il  faut  ainsi  se  demander  comment  ces  deux  régimes  sont 
susceptibles d’évoluer.  
 
Toute  augmentation  des  prestations  soulèverait  en  outre  un  problème  d’équité 















































p u b l i c  q u i  a s s u r e  u n e  r e n t e  é q u i v a l a n t  à  2 5   %  d e  l a  m o y e n n e  m e nsuelle  des  revenus  sur 
lesquels le travailleur a cotisé, si la rente de retraite est demandée à 65 ans.64 L’âge requis 
pour avoir droit à une rente complète est fixé à 65 ans, mais il est possible de la recevoir dès 




























Un  travailleur  qui  aurait  cotisé  tout  au  long  de  sa  carrière  au  taux  maximum  des  gains 
admissibles recevrait une rente de 11 225 $ qui, additionnée à sa SV de 6 204 $ et au SRG de 
2 223 $,  lui  donnerait  un  revenu  total  de  19 652  $,  soit  43,8 %  de  son  revenu  de  travail 





de  revenu,  leur  retraite  peut  entraîner  une  baisse  de  revenu  de  plus  de  60 %.  De  là, 
l’importance d’autre sources de revenus.  
 













RPA  constituent  un  arrangement  établi  par  un  employeur,  privé  ou  public,  permettant  de 
procurer des rentes de retraite à ses employés.  
 












1970.  En  fait,  la  valeur  accumulée  a  pratiquement  été  multipliée  par  100  (passant  de 
2,9 milliards  de  dollars  à  277  milliards  de  dollars  en  2007).  Du  277  milliards  de  dollars 
d’épargne en 2007, près de 44 % était détenu dans des REER. 
 













complémentaires  de  retraite  a  connu  au  cours  des  dernières  années  d’importants 




Dans  ce  type  de  régime,  les  cotisations  versées  par  le  travailleur  et  son  employeur  sont 
déposées  dans  un  compte  qui  génère  des  revenus  de  placement  jusqu’à  la  retraite  du 
participant.  L’épargne  accumulée  sert  à  procurer  un  revenu  de  retraite  dont  le  montant 
dépend  des  rendements  obtenus,  avant  et  après  la  retraite,  et  de  l’espérance  de  vie  du 
travailleur. La promesse d’un montant préétabli de pension n’est plus là. 
 






































































Présentement,  parmi  les  travailleurs  qui  s’acheminent  vers  la  retraite,  deux  sur  trois  ne 
































main  d’œuvre  forte  et  soutenue.  L’établissement  des  régimes  de  pensions  par  le 
gouvernement comme employeur et par les entreprises du secteur privé constituait un moyen 
d’attirer des travailleurs compétents, de les motiver et de les retenir. Les régimes devaient en 


























Le  taux  de  remboursement  de  50 %  compris  dans  le  Supplément  du  revenu  garanti  a 
également  un  effet  dissuasif  auprès  du  travailleur  qui  désire  continuer  de  travailler  pour 
























































































Par  ailleurs,  les  règles  ne  permettent  pas  à  un  retraité  qui  reprend  un  emploi  de  faire 
suspendre  sa  pension  dans  le  but  de  la  majorer  ultérieurement.  Ainsi,  une  personne  à  la 
































































































ne  constitue  pas  un  facteur  qui  les  empêche  de  demeurer  actifs.  À  plus  forte  raison,  les 




























proportion  des  individus  d’un  âge  donné  est  disponible  pour  travailler.  Le  taux  d’emploi 
permet d’évaluer s’ils ont effectivement un travail mais, également, si celui‐ci est à temps plein 
ou à temps partiel. Règle générale, les deux taux convergent à quelques points de pourcentage 
près.  Une  étude  approfondie  du  taux  d’emploi  permet  toutefois  d’obtenir  un  ensemble 
















1980  512 800  34 700    4,7  2,1 
1990  694 000  32 300   2,8  1,9 
2000  863 700  27 700    2,0  1,2 























































































Des  aménagements  relativement  simples  sont  clairement  possibles  pour  permettre  aux 


















qui  parraine  leur  régime.  Ces  dispositions  ont  pour  effet  d’exclure  la  possibilité  qu’un 
travailleur  puisse  changer  d’emploi  alors  qu’il  est  en  retraite  progressive  ou  même  qu’un 


























retiennent  particulièrement  l’attention,  celles  de  retraite  spéciale  et  celles  couvrant  les 
prestations supplémentaires. 
 
Dans  les  régimes  de  pension,  l’admissibilité  à  la  retraite  est  généralement  soumise  à  des 



































La  plupart  des  programmes  gouvernementaux  fixent  à  65  ans  l’âge  d’admissibilité  aux 
conditions  plus  avantageuses.  Comme  elles  sont  accessibles  sans  égard  au  statut  des 

























et  programmes  sont  les  mieux  ciblés.  Étant  donné  le  grand  nombre  de  programmes 


















































































Le  temps  est  venu  pour  un  nouveau  paradigme  selon  lequel  les  personnes  âgées  sont 
















En  l’absence  de  mesures  correctrices,  les  revenus  réels  des  travailleurs  sont  également 
susceptibles de stagner et le gouvernement va s’engager dans la voie de déficits budgétaires 
structurels  élevés.  Pour  maintenir  la  croissance  économique  à  un  niveau  souhaitable,  les 























































































Il  serait  inéquitable  auprès  des  générations  montantes  d’alourdir  le  fardeau  de  la  dette 
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Au  chapitre  de  la  fécondité,  le  scénario  de  référence  prévoit  que  l’indice  synthétique  de 



















































prévision  s’intitule  « tendance  temporelle ».  Toutefois,  lorsque  le  taux  d’activité  prévu  par 
cette méthode dépasse 85 %, la moyenne des cinq dernières années des données disponibles 
(2004‐2008  inclusivement)  est  utilisée.  À  partir  de  ce  moment,  on  considère  que  le  taux 
d’activité  se  maintient  stable  à  ce  niveau.  Cette  méthode  a  été  retenue  pour  refléter  la 
situation où une partie de la population est involontairement inactive, soit pour causes de 
maladies, soit parce qu’elle évolue au sein d’une institution (étudiants, religieux, prisonniers, 






























50 à 54 ans  63,6  68,8  75,2  82,0  82,0  82,0  Moyenne maximale 
55 à 59 ans  54,6  53,5  55,7  70,1  75,9  81,7  Tendance temporelle 
60 à 64 ans  40,7  30,6  29,8  40,7  44,8  48,9  Tendance temporelle 
65 à 69 ans  12,1  8,7  6,0  15,6  18,2  20,8  Tendance temporelle 








































Les  scénarios  du  présent  rapport  adoptent  une  approche  différente.  Nous  avons  préféré 
utiliser  les  taux  d’activité  que  les  taux  d’emploi  parce  que  le  taux  d’activité  mesure  la 




s’explique  par  la  volonté  de  mettre  l’accent  sur  l’importance  d’accroître  l’offre  de  main 
d’œuvre chez les personnes de 55 à 74 ans dans les années à venir. 
 


























































   15‐64  65‐69   70 +   15‐64  65‐69   70 +   15‐64  65‐69  70 + 
2011  70,6%  13,6%  2,9%  71,2%  13,0%  2,3%  71,2%  13,9%  2,3% 
2015  71,3%  14,6%  3,1%  72,9%  14,4%  2,3%  72,9%  18,3%  2,3% 
2020  72,1%  15,8%  3,5%  74,7%  16,6%  2,4%  74,7%  23,5%  2,4% 
2025  73,0%  17,0%  3,9%  75,3%  26,2%  2,8%  75,3%  35,6%  2,8% 
























































Santé  :  La  projection  des  dépenses  publiques  de  santé  applique  les  perspectives 
démographiques aux dépenses par habitant par groupe d’âge et par sexe observées dans le 
passé récent, puis soumet le résultat à un taux d’augmentation annuel uniforme de la dépense 





services  de  garde  est  semblable  à  celle  qui  est  employée  pour  les  dépenses  de  santé. 
L’évolution de la population des jeunes est appliquée aux dépenses par enfant, par élève et par 
étudiant  récemment  enregistrées,  puis  le  résultat  est  augmenté  d’une  estimation  de 
croissance annuelle de la dépense réelle par habitant variant selon le groupe. Les taux de 
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L’ICA  compte  plus  de  4 000  membres  au  Canada.  Plusieurs  d’entre  eux  œuvrent  dans  le 
domaine  des  régimes  de  retraite  et  participent  à  la  conception,  à  l’administration  et  au 
provisionnement des régimes de retraite en collaboration avec les promoteurs des régimes, les 
syndicats et les fiduciaires. Ils jouent un rôle de premier plan dans la création des régimes de 
retraite  et  des  programmes  gouvernementaux  de  sécurité  du  revenu  ainsi  que  dans 












actuaires  chevronnés  dans  le  domaine  des  régimes  de  retraite,  MM. Jacques Lafrance  et 
Michel Saint‐Germain. 
Le groupe de travail est conscient que la participation au marché du travail à un âge avancé 































le  libre  choix  aux  citoyens  de  travailler  ou  non.  De  plus,  l’introduction  de  ces  mesures 







Les  employeurs  canadiens  parrainent  deux  grands  types  de  régimes  de  retraite :  ceux  à 
prestations déterminées ou ceux à cotisations déterminées. 
Dans les régimes de retraite à cotisations déterminées, les cotisations versées par le travailleur 
et  son  employeur  sont  déposées  dans  un  compte  qui  génère  des  revenus  de  placement 
























d’acquisitions  ou  de  restructurations  dues  à  la  mondialisation  de  l’économie.  Par  ailleurs, 












Pour  un  grand  nombre  de  travailleurs,  la  possibilité  de  prendre  une  retraite  anticipée 
subventionnée représente le facteur le plus important dans leur décision de cesser de travailler. 
Les employés connaissent bien les règles des régimes de retraite à prestations déterminées qui 























réembauche  sur  une  base  contractuelle  après  la  retraite.  L’ICA  croit  que  les  employeurs 
utiliseront davantage ces types de mesure à l’avenir pour faire face à la pénurie anticipée de la 
main‐d’œuvre. 





services  futurs.  Les  subsides  pour  la  partie  de  la  rente  constituée  au  titre  des  services 
antérieurs à la date de la modification du régime ne peuvent être enlevés ou réduits qu’avec le 












































Le  Supplément  de  revenu  garanti  est  une  prestation  supplémentaire  payée  par  le 
gouvernement fédéral aux retraités de plus de 65 ans à faible revenu vivant au Canada. Le 
montant  du  Supplément  de  revenu  garanti  est  déterminé  annuellement  selon  les  revenus 
déclarés de l’année précédente. Le montant maximal de Supplément de revenu garanti pour 
un  célibataire  est  652,51 $  au  1










































laquelle  les  personnes  sont  aptes  à  travailler.  Une  telle  modification  aurait  des 
répercussions  sur  l’ensemble  du  système  de  la  retraite  et  sur  la  planification 
financière de la retraite des travailleurs. Son introduction devrait être graduelle et 
annoncée à l’avance. 
•  Éliminer  le  critère  de  cessation  d’emploi  pour  toucher  une  rente  du  Régime  de 
pensions du Canada/Régime de rentes du Québec. 
•  Remplacer les facteurs d’ajustement du RPC/RRQ de 0,5 % par mois d’anticipation 


















Plusieurs  facteurs  peuvent  expliquer  cette  faible  utilisation,  notamment  la  nouveauté  des 

















Les  règles  régissant  l’immobilisation  de  la  valeur  des  droits  et  prestations  d’un  régime  de 

















Malheureusement,  il  est  possible  que  plusieurs  sous‐estiment  le  capital  d’épargne‐retraite 
nécessaire  pour  générer  un  revenu  de  retraite  adéquat.  Les  raisons  suivantes  sont  les 
principaux  facteurs  de  prise  de  décision  erronée  ou  d’estimation  inadéquate  qui  incitent 
certains travailleurs à quitter le marché du travail trop tôt. 
1.  Une  surestimation  des  revenus  de  placement  générés  par  leur  capital  pendant  la 





















Les  conjoints  peuvent  fractionner  entre  eux  leurs  revenus  de  retraite  et  bénéficier  d’une 




gouvernement  du  Québec  accorde  un  crédit  d’impôt  non  remboursable  de  20 %  sur  les 
premiers  1 500 $  de  revenu  de  retraite  sans  critère  d’âge.  Toutefois,  le  crédit  d’impôt  est 
réduit si le revenu total dépasse un certain seuil. 




Finalement,  les  gouvernements  imposent  des  âges  maximums  auxquels  les  prestations  de 















Les  obstacles  financiers  au  maintien  sur  le  marché  du  travail  des  personnes  âgées  sont 
majoritairement des incitatifs à prendre une retraite. Les pistes de solution présentées dans ce 
document visent à rééquilibrer ces incitatifs en fonction de l’accroissement de la longévité. 
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